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⦅⧩㈨ᩱࡢ୰࡟ࡶࠊబ➉⸬ࡢ₇⬟グ㘓ࡀ࠸ࡃ
ࡘ࠿ぢ࠼ࠊࡇࢀࡽࡢ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⥙⨶ⓗ࡞
཰㞟ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 
③ ὠᒣ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ୰ᅜᆅ᪉ࡢぶ⸬࡛࠶ࡿὠᒣ⸬ࡢ⬟ᴦ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡲࡗࡓࡃ◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࠊὠᒣ㒓ᅵ༤≀
㤋ⶶࡢὠᒣ⸬ࡢ⸬ᨻ᪥グ࡟ࠊ⬟ᴦ㛵ಀグ஦ࡀ
ᑡ࡞࠿ࡽࡎྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ௒
ᅇㄪᰝ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊᐶᩥ࠿ࡽṇᚨᖺ㛫ࡲ࡛ࡢ
ศ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡲࡔㄪᰝ㏵୰ࡢẁ㝵࡛࠶ࡿࡀࠊ
⸬୺ࡸ⸬ኈࠊᆓ୺⾗ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿேࠎࡀ୰ᚰ
࡜࡞ࡗ࡚₇⬟ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓᵝᏊࢆ
▱ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊ⸬୺ࡀ⮬ࡽࡢ✍ྂ
ࡢࡓࡵ࡟᭩ࡁグࡋࡓᆺ௜࡞࡝ࡢㄪᰝࡶ࠶ࢃ
ࡏ࡚⾜ࡗࡓࠋ 
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④ ⮻ᯂ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ㇏ᚋࡢ⮻ᯂ⸬ࡢ⬟ᴦྐ࡟ࡘ࠸࡚ࡶඛ⾜◊
✲ࡣⓙ↓࡛࠶ࡿࡀࠊἲᨻ኱Ꮫ㬨ᒣᩥᗜࠊᅜ❧
⬟ᴦᇽ࡟ᡤⶶࡉࢀࡿᐶᩥ㹼ඖ⚘ᮇࡢ⬟␒⤌
ࡀ⮻ᯂ⸬ࡢࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒ᅇ᪂
ࡓ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⮻ᯂ
ᕷ❧ᅗ᭩㤋࡟ᡤⶶࡉࢀࡿ⮻ᯂ⸬ࡢ⸬ᨻ᪥グ
࡟₇⬟グ㘓ࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢ࠼ࡿࡇ࡜ࠊ஧௦⸬୺
✄ⴥ඾㏻ࡀୗ㛫ᑡ㐍ࡸ୰ᮧ㠎㈇࡟ᖌ஦ࡋ࡚
㔠᫓ὶࡢ⬟ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓᑡ㐍㛵ಀ
ࡢ⬟ఏ᭩ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀุ᫂
ࡋࡓࠋ 
 
⑤ேྜྷ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ⫧ᚋࡢேྜྷ⸬ࡢ⸬୺ࡔࡗࡓ┦Ⰻᐙࡣࠊᐊ⏫
᫬௦࠿ࡽ⬟ᙺ⪅ࢆᢪ࠼࡚ேྜྷࡸඵ௦࡛₇⬟
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỤᡞ᫬
௦ࡢ⬟ᴦ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ୙᫂࡞Ⅼ
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࠊ⇃ᮏ┴❧ᅗ᭩㤋
ᡤⶶ┦Ⰻᩥ᭩࡟ࠊேྜྷ⸬ࡢṔ௦⸬୺ࡀỤᡞ࡛
⬟ࢆ✍ྂࡋࡓ㝿ࡢࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ᭩௜㢮ࡸ
ᆺ௜࡞࡝ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ
ࡢ࡛ࠊࡑࢀࡽࡢ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㈨ᩱࡢ
ෆᐜࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊேྜྷ⸬ࡢ⬟ᴦ࡬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢᴫせࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 
⑥బᅵཎ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ᪥ྥࡢబᅵཎ⸬ࡣ㮵ඣᓥ⸬ࡢᨭ⸬ⓗ࡞❧
ሙ࡟࠶ࡿࡓࡵࠊᑠ⸬࡞ࡀࡽ⬟ᴦ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࠋబᅵཎ⸬ࡢ⸬ᨻ᪥グ࡛࠶ࡿ
ࠗబᅵཎ⸬ᔱὠᐙ᪥グ࠘ࡣࠊబᅵཎ᪥グ࡜Ụ
ᡞ᪥グࡢ୍㒊ࡀάᏐ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ
グ஦࠿ࡽ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ⬟ᴦ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ▱
ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔࡗࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ⸬ᨻ᪥
グࡢάᏐ໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㒊ศࢆ㜀ぴࡋࠊ⸬୺
ࡢึධ㒊ࡢ㝿࡟⾜ࢃࢀࡿࠕ୕᪥ᚚ⬟ࠖࡢලయ
ⓗ࡞ᵝᏊࡸࠊ⬟ᴦࢆᢸᙜࡋࡓ⸬ኈࡢලయⓗ࡞
άື࡟㛵ࡍࡿグ஦࡞࡝ࢆ཰㞟ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࡓࠋ 
 
⑦⌰⌫ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ⌰⌫ࡀබᘧ࡟ࠕ⌰⌫⸬ࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗࡓࡢࡣ᫂἞஬ᖺࡢࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊỤᡞ᫬௦
ࡣ⊂❧ᅜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⸃ᦶ⸬ࡸỤᡞᖥ
ᗓ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛⬟㸦୺࡟ㅴࡸᄳᏊ㸧ࡀఏ
ࢃࡗࡓ᭱༡➃ࡢᆅ࡛࠶ࡿࠋᚑ᮶࡯࡜ࢇ࡝ὀ┠
ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊᆅ᪉ㅖ⸬ࡢ
⬟ᴦ◊✲࡜㛵ࢃࡽࡏ࡞ࡀࡽࠊ⪃࠼࡚࠸ࡃ࡭ࡁ
ᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊ௒ᅇ୺࡟஧ࡘࡢ㠃࠿ࡽㄪᰝࢆ⾜
ࡗࡓࠋ୍ࡘࡣ⬟ᴦ㈨ᩱࡢఏᏑ≧ἣࡢ☜ㄆ࡛࠶
ࡾࠊ⌰⌫኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᐑⰋẊෆᩥᗜⶶࡢㅴ
ᮏ࡞࡝ࡢཎᮏㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ
⬟ࡀ⌰⌫࡬ఏ᧛ࡋࡓ⤒㊰ࡢ☜ㄆ࡛࠶ࡾࠊࠕᐙ
㆕ࠖࢆࡶ࡜࡟ࠊ⌰⌫ࡢேࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⬟ࡢ✍
ྂࢆࡋࡓࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ 
 
 
⑧ࡑࡢ௚ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ 
 ࡑࡢ௚ࡢㅖ⸬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉺ᚋ㛗ᒸ⸬ࠊ㉺
ᚋᮧୖ⸬ࠊ➟㛫⸬࡞࡝ࡢ⸬ᨻ㈨ᩱࡢㄪᰝࢆ⾜
࠸ࠊ⬟ᴦグ஦ࢆྵࡴ⸬᪥グࡸ⬟ᙺ⪅ࡢᐙ㆕ࡢ
ఏᏑࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ㅖ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱ࠿ࡽ❚ࢃࢀࡿỤᡞ᫬௦
ࡢ⬟ᴦࡢጼ 
 ࡇ࠺ࡋ࡚཰㞟ࡉࢀࡓㅖ⸬ࡢ⬟ᴦ㈨ᩱࡣ⭾
኱࡞ᩘ࡟ୖࡿࡀࠊࡇࢀࡽࢆẚ㍑ศᯒࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊỤᡞ᫬௦ࡢ⬟ᴦࡣࡁࢃࡵ࡚ලయⓗ࡞ጼ࡛
ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ➨୍࡟ࠊㅖ⸬ࡢ⬟ᴦࡀࡁࢃࡵ࡚ከᵝ࡞ᢸ࠸
ᡭ࡟ࡼࡗ࡚ᨭ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
ᚑ᮶ࠊỤᡞ᫬௦ࡢ⬟ᴦྐ◊✲ࡣࠊ⸬࠾ᢪ࠼ᙺ
⪅ࡢືྥ࡟ὀ┠ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊᐇ㝿
࡟ࡣࠊᑓᴗࡢ࠾ᢪ࠼ᙺ⪅ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⸬୺ࡢ
࠾ഃ࡟௙࠼ࡿᑠጣࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ㓄⮃ࡢ⏝ពࢆࡍ
ࡿᆓ୺⾗ࡀࠊ⸬ࡢ₇⬟࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠾ࡾࠊ
ᙼࡽࡢᏑᅾᢤࡁ࡟ࠊ⸬ࡢ⬟ᴦࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞࠿
ࡗࡓᵝ┦ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᘯ๓⸬࡛ࡣࠊᆓ
୺⾗ࡢ࠺ࡕࠊභྡࢆᐃဨ࡜ࡍࡿ≬ゝ᪉ᆓ୺࡜
࠸࠺ᙺ⫋ࢆᐃࡵࠊ୕ྡࡣ኱ⶶὶࠊṧࡾ୕ྡࡣ
㮛ὶࡢ≬ゝࢆ✍ྂࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊⱁࡢఏ
ᢎࡢࡓࡵࡢ☜ᅛࡓࡿయไࡀᩚഛࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᑠጣࡸᆓ୺⾗ࡀ₇⬟࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ౛ࡣࠊబ
➉⸬ࡸὠᒣ⸬࡟࠾࠸࡚ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࠊࡑࡢ௚ࡢ
ㅖ⸬࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠᵝ࡛࠶ࡗࡓࡽࡋ࠸ࠋ 
 ➨஧࡟ࠊ࠾ᢪ࠼ᙺ⪅࡟ᑐࡍࡿ⩦஦ఏᤵࡸ⬟
㐨ලࡢᨭ⤥ࡀࠊ⸬࡟ࡼࡗ࡚ཝ᱁࡟⟶⌮ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࠋᘯ๓⸬ࡢ⸬ᨻ᪥グ࡟ࡣࠊ࠾ᢪ
࠼ᙺ⪅࠿ࡽ⸬࡟ᥦฟࡉࢀࡓఇᬤ㢪ࡸ⩦஦ఏ
ᤵ㢪࡞࡝ࡀ㏲୍᭩ࡁ␃ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⸬࡟ࡼ
ࡿ࠾ᢪ࠼ᙺ⪅⟶⌮ࡢᐇែࡀඞ᫂࡟᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡿࡀࠊ࡞࠿࡛ࡶὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀࠊ⩦஦ఏᤵ
ࡸ⬟㐨ලࡢᨭ⤥࡟㛵ࡍࡿグ஦࡛ࠊఏᤵ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚ࡣࠊ⸬ࡀఏᤵᩱࢆᨭ⤥ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡢ㝿
࡟ࡣࠊఏᤵ⪅ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊᐙඖ࡟ࡶㅰ♩ࡀᨭ
ᡶࢃࢀࡓࡇ࡜ࠊఏᤵࡢࡓࡵࡢ஺㏻㈝࣭⁫ᅾ㈝
ࡶᙺ⪅࠿ࡽࡢ㢪࠸ฟ࡟ࡼࡗ࡚⸬ࡀᨭฟࡋࡓ
ࡇ࡜ࠊ᪥㡭ࡢ₇⬟࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ㊊⿄࡟ࡘ࠸࡚
ࡶ⸬ࡀᨭ⤥ࡋࡓࡇ࡜ࠊ࡞࡝ࠊ⸬ࡀ඲㠃ⓗ࡟ᙼ
ࡽࡢ₇⬟άືࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡓᵝᏊࡀල
యⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢグ஦ࡣࡲࡓࠊ
⬟ࡢᐙඖไࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟☜❧ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡢ
࠿ࢆ▱ࡿୖ࡛ࡶ኱࠸࡟ཧ⪃࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊ௒
ᚋࡢỤᡞ᫬௦ࡢ⥲ྜⓗ࡞⬟ᴦྐ◊✲࡟ࡶ㈨
ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࠋ 
 ➨୕࡟ࠊㅖ⸬࡟࠾ࡅࡿ⬟㐨ල⟶⌮ࡢᐇែࡀࠊ
ࡇࢀࡽࡢ⸬ᨻ㈨ᩱ࠿ࡽලయⓗ࡟❚ࢃࢀࡿⅬࠋ
Ụᡞ᫬௦ࠊㅖ⸬ࡣࡑࢀࡒࢀࠊ⬟㠃ࡸ⬟⿦᮰࡞
࡝ࡢ⬟㐨ලࢆ⮬ࡽಖ᭷ࡋࠊᑓ㛛ࡢᙺ⫋ࢆ⨨࠸
࡚ࠊࡇࢀࢆ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ
」ᩘࡢ⸬ࡢ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ࡜ࠊྛ⸬࡛ࡣࠊ⬟㐨ල
ᖒࡀసᡂࡉࢀࠊᐃᮇⓗ࡟⹸ᖸࡋࡀ⾜ࢃࢀࡓ࡯
࠿ࠊ࠾ᢪ࠼ᙺ⪅࡟ࡼࡿⅬ᳨ࡶᐃᮇⓗ࡟⾜ࢃࢀࠊ
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⥔ᣢ࣭⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞
ࡗࡓࠋ⸬ࡀᡤⶶࡋࡓࡇࢀࡽࡢ⬟㠃࣭⿦᮰ࡣࠊ
⌧ᅾࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᩓ㐓ࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ⸬࡛సᡂࡉࢀࡓ⬟㐨ලᖒࢆ㢗ࡾ࡟ࠊ⌧ᅾ
ྛᡤ࡟ᩓᅾࡍࡿ⬟㠃࣭⿦᮰ࡀࠊ࠿ࡘ࡚࡝ࡢ⸬
ࡢᡤ᭷࡛࠶ࡗࡓ࠿ࢆ᚟ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡿ⛬
ᗘྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࠊࡇࡢ᪉㠃ࡢ◊✲࡟ࡶ኱
ࡁ࡞ᡂᯝࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ⸬ᨻ㈨ᩱࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
Ụᡞ᫬௦ࡢ⬟ᴦྐࡣࠊලయⓗ࡞㈨ᩱࡢ⿬࡙ࡅ
ࢆᚓ࡚ࠊ㣕㌍ⓗ࡟㐍ᒎࡍࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
௒ᅇࡢ◊✲࡛ࡣࠊ㈨ᩱࡢ཰㞟࡟㔜ࡁࢆ⨨࠸ࡓ
ࡓࡵࠊỤᡞ᫬௦⬟ᴦྐࡢᮏ᱁ⓗ࡞◊✲࡟ࡣࡼ
࠺ࡸࡃ╔ᡭࡋࡓẁ㝵࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋ࡞࠾ศᯒࡀ
ᚲせ࡞Ⅼࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊ᭱⤊ᖺᗘ࡟ࡣࠊࡑ
ࡢ◊✲ᡂᯝࡢ୍➃ࢆ⤂௓ࡍࡿࡓࡵࠊἲᨻ኱Ꮫ
⬟ᴦ◊✲ᡤ࡜ⱁ⬟ྐ◊✲఍࡜ࡢඹദࡢᙧ࡛ࠊ
ࠕⱁ⬟ྐᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ⸬ᨻグ㘓ࠖ࡜㢟ࡍࡿࢩࣥ
࣏ࢪ࣒࢘ࢆ㛤ദࡋࠊ୺࡟ᘯ๓⸬ᗇ᪥グࡢ⬟ᴦ
㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ᭷⏝ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿
ࡽ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᴫせ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏆ࡃ
ㄽᩥ࡜ࡋ࡚බ⾲ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡲࡓࠊ㒔ᕷ࡜⬟ᴦ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡟㛵ࢃࡗ࡚ࠊ
Ụᡞ᫬௦ࡢ₇⬟ࡢᐇែࢆ♧ࡍᜦዲࡢ㈨ᩱ࡛
࠶ࡿᘯ໬஬ᖺࡢᐆ⏕኱ኵ່㐍⬟⤮ᕳࡢ඲ᕳ
ࢆ࢙࢘ࣈୖ࡟⏬ീ࡜ࡋ࡚࢔ࢵࣉࡋࡓࠋࡑࡇ࡟
ᮏ◊✲ࡢᡂᯝࡶ㡰ḟ࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜ࢆィ⏬
୰࡛࠶ࡾࠊࡍ࡛࡟኱㒊ศ⩻้῭ࡳࡢᘯ๓⸬ᗇ
᪥グ㸦Ụᡞ᪥グ㸧ࡢ⬟ᴦ㛵ಀグ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
඲యࡢ⩻้⤊஢ᚋࠊ࢙࢘ࣈୖ࡛ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣά
Ꮠ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᗈࡃබ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࢆணᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 6 ௳㸧 
①ᶫᮏᮅ⏕ࠊࠕ኱ⶶΎ⹡ୖ₇ᖺ㆕⪃ ࠖࠗࠊ ⬟ᴦ
◊✲࠘33 ྕࠊ1㹼30 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
②⾲ࡁࡼࡋࠊࠕỤᡞ᫬௦ࡢ⬟ᴦ ࠖࠗࠊ ⬟࡜≬ゝ࠘
7 ྕࠊ14㹼21 㡫ࠊ2009 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
③ఀᾏᏕ඘ࠊࠕ⬟ᙺ⪅ࡢ㊊ࡶ࡜㸦ᅄ㸧ࠖࠗࠊ 㔠
᫓᭶ሗ࠘29 ྕࠊ8㹼10 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝ
ㄞ↓ 
④ᐑᮏᆂ㐀ࠊࠕ⥆࣭ Ụᡞ᫬௦⬟ᴦ⦾┒グ(༑) ࠖࠊ
ࠗほୡ࠘75 ᕳ 10 ྕࠊ48㹼55 㡫ࠊ2008 ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑤ᒣ୰⋹Ꮚࠊࠕ⬟ࠑồሯࠒࡢ⹫ᵓ ࠖࠗࠊ ᩥᏛ࠘8
ᕳ 1ྕࠊ145㹼156 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑥ᶫᮏᮅ⏕ࠊࠕ኱ⶶ⹡᫂ୖ₇ᖺ㆕⪃ ࠖࠗࠊ ⬟ᴦ
◊✲࠘31 ྕࠊ51㹼105 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 3 ௳㸧 
①ᐑᮏᆂ㐀ࠊࠕ⸬ᨻグ㘓࠿ࡽศ࠿ࡿࡇ࡜ࠊศ
࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ ࠖࠊⱁ⬟ྐ◊✲఍ࠊ2008 ᖺ 12
᭶ 6 ᪥ࠊἲᨻ኱Ꮫ 
②⾲ࡁࡼࡋࠊࠕ㏆ୡࡢேࡧ࡜࡜⬟ᴦ ࠖࠊ⬟ᴦᏛ 
఍ࠊ2008 ᖺ 5 ᭶ 18 ᪥ࠊ᪩✄⏣኱Ꮫ 
③ᒣ୰⋹Ꮚࠊࠕఏ⤫࡜ྠ᫬௦ᛶ̿⬟ᴦ◊✲ࡢ
ᅜ㝿໬ࡣྍ⬟࠿ ࠖࠊἲᨻ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊
✲ࢭࣥࢱ࣮࣭ἲᨻ኱Ꮫᅜ㝿᪥ᮏᏛ◊✲ᡤ࣭
ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ᪥ᮏᏛ㧗➼◊✲
ᡤࠊ2005 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥ࠊࣃࣜ᪥ᮏᩥ໬఍㤋 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 㸯 ௳㸧 
①ᶓ㐨ⴙ㔛㞝ࠊᒣ୰⋹Ꮚࠊᯇᮏ㞥ࠗࠊ ⬟ࢆ㠃
ⓑࡃぢࡏࡿᕤኵ ࠘ᷓࠊ ᭩ᗑࠊ245 㡫ࠊ2009
ᖺ 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ➼ 
http://slurl.com/secondlife/HOSEI%20RES
EARCH%20CENTER/250/52/23 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
ᒣ୰ ⋹Ꮚ㸦YAMANAKA REIKO㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⬟ᴦ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸60240058 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
 す㔝 ᫓㞝㸦NISHINO HARUO㸧 
  ἲᨻ኱Ꮫ࣭⬟ᴦ◊✲ᡤ࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸80061216 
 ఀᾏ Ꮥ඘㸦IKAI TAKAMITSU㸧 
 ἲᨻ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔࣭ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉࣭ව௵ㅮ  
ᖌ  
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30409354 
 ᐑᮏ ᆂ㐀㸦MIYAMOTO KEIZO㸧 
 ኱㜰Ꮫ㝔኱Ꮫ࣭ᅜ㝿Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸70360253 
 ᑠ⛅ඖ ẁ㸦KOAKIMOTO DAN㸧(2005 ᖺᗘ㹼
2007 ᖺᗘ) 
 ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30281554 
 ᶫᮏ ᮅ⏕㸦HASHIMOTO ASAO㸧(2005 ᖺᗘ
㹼2007 ᖺᗘ) 
 ᒣ᲍኱Ꮫ࣭ᩍ⫱ே㛫⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30091838 
 ⾲ ࡁࡼࡋ㸦OMOTE KIYOSHI㸧(2005 ᖺᗘ㹼
2007 ᖺᗘ) 
 ᅜኈ⯓኱Ꮫ࣭㸰㸯ୡ⣖࢔ࢪ࢔Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30214224 
 ➉ᮏ ᖿኵ㸦TAKEMOTO MIKIO㸧(2005 ᖺᗘ
㹼2007 ᖺᗘ) 
 ᪩✄⏣኱Ꮫ࣭ᩥᏛᏛ⾡㝔࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸90138181 
 (3)㐃ᦠ◊✲⪅ 
 ᑠ⛅ඖ ẁ㸦KOAKIMOTO DAN㸧(2008 ᖺᗘ) 
 ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30281554 
Hosei University Repository
  
 ᶫᮏ ᮅ⏕㸦HASHIMOTO ASAO㸧(2008 ᖺᗘ) 
 ᒣ᲍኱Ꮫ࣭ᩍ⫱ே㛫⛉Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30091838 
 ⾲ ࡁࡼࡋ㸦OMOTE KIYOSHI㸧(2008 ᖺᗘ) 
 ᅜኈ⯓኱Ꮫ࣭㸰㸯ୡ⣖࢔ࢪ࢔Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸30214224 
 ➉ᮏ ᖿኵ㸦TAKEMOTO MIKIO㸧(2008 ᖺᗘ) 
 ᪩✄⏣኱Ꮫ࣭ᩥᏛᏛ⾡㝔࣭ᩍᤵ 
  ◊✲⪅␒ྕ㸸90138181 
 
Hosei University Repository
